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フリー ラジカルは，生体においては好中球の貧食， 殺菌作用で代表されるように， 生体防御に重
要な鍵を握っているとともに炎症，あるいは虚血性病変の発症，進展に関与し，さらには放射線，
TADAO MANABE: Mechanism of the Development of Acute Pancreatitis and Free Radicals 
Assistant Professor, First Department of Surgery, Faculty of Medicine, Ky円10University, 54 Shogoin-Kawaracho、
Sakyoku, Kyoto 606, Japan 
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